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La presente investigación tuvo como objetivo proponer un plan de acción en 
materia tributaria que contribuya a la gestión empresarial en la asociación de 
mujeres emprendedoras - ASDEME, Buenos Aires, Morropón – Piura, 2018. 
Se basó en describir y diagnosticar los hechos observados en la asociación y 
las variables que se utilizaron son tributación y gestión empresarial. Se utilizó 
el diseño de investigación no experimental de corte transversal tipo 
descriptivo con enfoque cuantitativo. La población y muestra estuvo 
conformada por 17 socias, 2 practicantes y 1 técnico. Además, se utilizó 
como instrumento la encuesta para la recolección de datos y como método de 
análisis de datos se obtuvo mediante el software SPSS V.22 y el programa 
excel 2016 para la presentación de tablas y gráficos. 
Según los resultados, indican que el personal no tiene conocimientos en 
temas tributarios, es decir; no saben que procedimientos realizar para 
calcular el impuesto a la renta. Por otro lado, es deficiente porque no cuenta 
con personal altamente capacitado para ejercer las actividades contables y 
tributarias. Es por ello, que SUNAT ha detectado infracciones que han 
cometido donde han sido multada y fiscalizada la asociación. 
Finalmente, se concluye que la asociación es una organización sin fines de 
lucro donde no se encuentra obligada al pago del impuesto a la renta. Sin 
embargo, si pagan el impuesto general a las ventas que por falta de 
conocimiento ha incumplido las obligaciones tributarias, ocasionando 
problemas de liquidez para la asociación.  
 










The objective of this research was to propose an action plan in tax matters 
that contributes to business management in the Association of Women 
Entrepreneurs - ASDEME, Buenos Aires, Morropón - Piura, 2018. It was 
based on describing and diagnosing the facts as they are observed in the 
association and the variables used are taxation and business management. 
A descriptive cross-sectional non-experimental research design with a 
quantitative approach was used. The population and sample consisted of 17 
members, 2 practitioners and 1 technician. The survey was used as an 
instrument for data collection and as a data analysis method, it was obtained 
using the SPSS V.22 software and the Excel 2016 program for the 
presentation of tables and graphs. 
According to the results, it indicates that the staff does not have knowledge of 
tax matters, thus, they do not know what procedures to carry out to calculate 
the income tax. On the other hand, it is deficient because it does not have 
highly trained personnel to carry out accounting and tax activities. That is why 
SUNAT has detected infractions that it has committed where it has been 
fined and inspected. 
Finally, it is concluded that the association is a non-profit organization where 
it is not obliged to pay income tax; however, if they pay the general sales tax 
that due to lack of knowledge has breached tax obligations, causing liquidity 
problems for the association. 
 







En los últimos años históricamente existen muchas organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que trabajan a nivel internacional y que sus 
actividades son de suma importancia para la ciudanía, brindando muchas 
oportunidades de acompañamiento social, educativo y empleo decente. Por 
lo mismo, Giselle (2018), en épocas antiguas no existía ningún estado que 
respalde las organizaciones no lucrativas para iniciar sus actividades 
empresariales, desde entonces se tomó la iniciativa de crear fundaciones y 
organizaciones para brindar políticas asistencias y sociales a muchas 
personas del entorno. 
Para Orive (2017), mencionó que existe una gran necesidad de pulir las 
técnicas legales del manejo de los ingresos y egresos de las organizaciones 
no lucrativas, ya que estas se encuentran exoneradas del impuesto a la 
renta. Además, el patrimonio de organizaciones está conformado por los 
aportes de los socios fundadores y las donaciones que reciben de empresas 
o personas donantes que son presentados por medio de proyectos.  Así 
mismo, la reforma tributaria en Colombia fue presentada con el fin de 
disminuir las deficiencias en el sistema tributario que estaba atravesando, es 
por eso que surgió la de estructurar e integrar políticas para el mejor proceso 
del acatamiento a las obligaciones tributarias (Castañeda, 2019). 
En el ámbito local se percibe la existencia de informalidad de las micro y 
pequeñas empresas que muchas veces inician sus actividades 
empresariales sin estar registrados ante el registro único de contribuyentes. 
Por otro lado, muchos empresarios tienen la idea errónea que el tema 
tributario lo pueden realizar ellos mismos, en la misma línea muchos 
desconocen los procedimientos tributarios que tienen que realizar como 
persona natural o jurídica y optan por uno u otro régimen tributario 
dependiendo el tipo y el giro del negocio. La asociación de mujeres 
emprendedoras se encuentra ubicada en Jr. Simón Bolívar Nº 209 en el 
distrito de Buenos Aires - Morropón. Es una organización no gubernamental 
que se halla exonerada del impuesto a la renta y acogidos al régimen 
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especial del impuesto a la renta (RER), su actividad comercial es la 
producción y venta de chocolates artesanales 100% orgánicos. Esta 
asociación en la actualidad cuenta con problemas tributarios donde realizan 
las declaraciones mensuales, pagos de I.G.V a destiempo incumplimiento 
del pago del impuesto a la renta. Así mismo, se presentan inconsistencias en 
los procedimientos tributarios detectados por SUNAT teniendo como 
consecuencia multas y sanciones. 
Ante esta perspectiva se realizó el presente estudio viendo el problema 
general que atraviesa la asociación, existió la necesidad de realizar la 
investigación acerca ¿De qué manera el plan de acción en materia tributaria 
contribuiría a la gestión empresarial en la asociación de mujeres 
emprendedoras - ASDEME? Así mismo, se planteó los problemas 
específicos ¿Cuál es la situación del impuesto general a las ventas de la 
asociación de mujeres emprendedoras - ASDEME? por otro lado ver ¿Cuál 
es la situación de las exoneraciones de la asociación de mujeres 
emprendedoras - ASDEME? del mismo modo ¿Cuál es la situación tributaria 
de la asociación de mujeres emprendedores - ASDEME? y a la vez ¿Cuál es 
la relación entre la tributación con la gestión empresarial de la asociación de 
mujeres emprendedores - ASDEME?. 
La justificación teórica de este trabajo es de carácter investigativo que 
describe de manera clara y precisa las variables tributación y gestión 
empresarial para un mayor entendimiento de los lectores, ya que ambas 
variables juegan un papel importante al momento de iniciar actividades 
empresariales y muchas veces desconocen la importancia de los 
procedimientos tributarios que debe cumplir toda empresa dentro de un 
plazo establecido según ley. Así mismo, las declaraciones y/o pagos de 
impuestos no las realizan dentro del plazo establecido generando multas y 
sanciones que inducen a un desbalance patrimonial para la asociación. 
En cuanto al aporte académico, este trabajo de investigación busca aportar y 
enriquecer los conocimientos de los docentes y estudiantes de la carrera de 
contabilidad. Es por eso, que este trabajo será una guía para que cumplan 
con las obligaciones tributarias y tengan un mejor manejo contable, tributario 




Con respecto al aporte social, este trabajo de investigación será de mucho 
interés para los emprendedores que inician sus actividades en los diferentes 
rubros empresariales. Esta investigación ofrece aportaciones que permite 
conocer la formalización de negocios, registrar los ingresos correctamente y 
concientizar la estructura de los procedimientos de las obligaciones 
tributarias de la asociación o empresa. 
Al mismo tiempo, el aporte económico de la investigación es que se ha 
desarrollado un plan de acción en materia tributaria con el fin de cumplir con 
las obligaciones tributarias y así permita el crecimiento económico de la 
asociación; es decir que los emprendedores de hoy en día sepan de la 
importancia de sus obligaciones tributarias y no evadan las 
responsabilidades tributarias porque esto genera a largo plazo multas, 
sanciones y fiscalizaciones para la asociación y lo que se quiere es que la 
asociación u organización se expanda y tenga una mayor liquidez. 
 
Finalmente, la importancia de la investigación será buscar minimizar la carga 
tributaria, conocer el nivel de incumplimiento de las obligaciones tributarias 
que permita el manejo correcto de los recursos económicos de la asociación, 
es por ello que el trabajo se desarrollado con el fin de proponer una 
propuesta tributaria para mejorar la gestión empresarial en la asociación de 
mujeres emprendedoras - ASDEME, 2018 y dar a conocer la importancia de 
organizar y planificar las obligaciones tributarias en la asociación. Es así que 
se planteó el objetivo general ¿Proponer un plan de acción en materia 
tributaria que contribuya a la gestión empresarial en la asociación de mujeres 
emprendedoras - ASDEME, Buenos Aires, Morropón - Piura: 2018? Dando a 
conocer los objetivos específicos como ¿Analizar la situación del impuesto 
general a las ventas de la asociación de mujeres emprendedoras?, así mismo 
¿Verificar la situación de las exoneraciones de la asociación de mujeres 
emprendedoras? y a la vez ¿Identificar la situación tributaria de la asociación 
de mujeres emprendedoras?, también ¿Describir la relación entre la 





II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se detallan estudios internacionales para Ortiz (2015), en su 
investigación denominada “Planificación tributaria como estrategia de gestión 
empresarial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda.” 
perteneciente a la universidad Católica de Ecuador, señaló que el objetivo fue 
realizar un diagnóstico en tributación para la gestión empresarial en la que 
pueda establecer disciplinarios y encontrar componentes para optimizar los 
costos tributarios cediendo evitar complicaciones con la administración 
tributaria. Así mismo, aplicó la metodología básica de estudiar y analizar las 
operaciones de la cooperativa, el autor concluyó que la empresa debe 
analizar de manera continua las fortalezas y oportunidades con el fin de 
establecer nuevas estrategias para mejorar la situación económica de la 
cooperativa. 
Ronquillo (2016), en su investigación denominada “Diagnóstico de la gestión 
tributaria en las PYMES del sector de la construcción del cantón Cuenca y 
una propuesta de planificación tributaria para el año 2015”, perteneciente a 
la universidad de Azuay - Cuenca; señaló que el objetivo fue realizar un 
análisis tributario del sector de la construcción del cantón Cuenca y organizar 
la planificación tributaria para el año 2015. El diseño que utilizo fue 
transversal explorativo y descriptivo. El autor concluyó que las empresas 
deben capacitar al personal encargado del área contable en temas tributarios 
que les permite planificar y desarrollar sus actividades con responsabilidad 
de acuerdo a las leyes del sistema tributario. 
Según Puentes (2018), en su investigación denominada “Tributación 
organizaciones sin fines de lucro”, perteneciente a la universidad de Chile 
señaló que el objetivo fue establecer cuál es la tributación que afecta a las 
organizaciones no lucrativas y en qué régimen tributario se encuentran 
afectadas, al mismo tiempo la metodología que utilizó fue de inferencia 
deductivo en la que analizará la normativa de las organizaciones sin fines de 
lucro. El autor concluyó que la ley vigente en correlación con la tributación de 





En cuanto a los trabajos nacionales se detallan para Capdevila (2016), en su 
investigación denominada “El Planeamiento tributario como instrumento de 
gestión empresarial y la rentabilidad en las empresas de transporte terrestre 
de carga de Lima Metropolitana, 2014”, perteneciente a la universidad San 
Martín de Porres. El objetivo de la investigación fue examinar el 
planeamiento tributario como herramienta para la gestión empresarial que 
beneficie en la rentabilidad de la empresa de transporte de carga de Lima y 
utilizó el tipo de investigación aplicada con diseño no experimental, 
descriptivo, estadístico y de análisis - síntesis. El autor concluyó en poner en 
práctica el planeamiento tributario que es fundamental dentro de una 
empresa permitiendo administrar, dirigir y tomar decisiones para lograr los 
objetivos y metas trazadas.  
Para García (2013), en su investigación denominada “Incidencia de la 
pérdida del beneficio de exoneración del impuesto a la renta en la situación 
económica y financiera de la asociación club central de Trujillo, periodo 
2013”, perteneciente a la universidad Nacional de Trujillo, señaló que el 
objetivo de la investigación fue determinar el efecto de las pérdidas del 
beneficio tributario de la exoneración del impuesto a la renta de la asociación 
club central de Trujillo. La metodología que se utilizó fue descriptiva y el 
autor concluyó que la asociación club central no solo viene realizando 
actividades del rubro, esto hace que pierda los beneficios de la exoneración 
del impuesto para la asociación debido al mal manejo de los beneficios. 
Para Castillo (2018) en su investigación “Impuesto general a las ventas justo 
- Ley N° 30524 y su efecto en la situación económica de la empresa M&S 
contratistas generales S.A.C. Trujillo - 2017”, perteneciente a la universidad 
Cesar Vallejo; en su investigación señaló que el objetivo fue determinar el 
efecto del impuesto general a las ventas justo - Ley N° 30524 en la situación 
económica de la empresa M&S Contratistas Generales S.A.C. Trujillo - 2017, 
utilizó el diseño es no experimental con corte transversal tipo descriptiva. El 
autor concluye que existe un beneficio llamado prórroga donde se pueden 
acoger para el pago del I.G.V ley N° 30524 permitiendo pagar el impuesto 




En cuanto a los trabajos locales de la investigación debemos citar a Guevara 
(2016), en su investigación denominada “Análisis de la gestión empresarial 
en la empresa Trasegen Lara EIRL. Piura, 2016”, perteneciente a la 
universidad Cesar Vallejo. El autor señaló que el objetivo de esta 
investigación fue estudiar la gestión empresarial de la empresa Trasegen 
Lara EIRL. Piura, año 2016 y el tipo de metodología que utilizó es de corte 
transversal y descriptivo. Guevara concluyó que toda empresa tiene que 
tener claro cuáles son sus funciones, procedimientos tributarios y el manejo 
para obtener mejores resultados y liquidez. 
Para Alvarado (2017), en su investigación denominada “El comportamiento 
tributario de las micro empresas de venta de calzado del mercado modelo de 
la ciudad de Talara - 2017”, perteneciente a la universidad Cesar Vallejo. El 
autor señaló que el objetivo fue evaluar la conducta tributaria de las micro 
empresas de venta de calzado del mercado modelo de la ciudad de Talara y 
la metodología que utilizó fue diseño no experimental tipo descriptivo con 
enfoque cuantitativo. Alvarado concluyó que el nivel de evasión de impuestos 
es alto, ya que no bancarizan sus operaciones y realizan malos tratamientos 
tributarios. 
Para Acha (2017), en su investigación denominada “Análisis de los procesos 
administrativos para orientar la gestión empresarial en las mypes del 
sector comercial del mercado Santa Rosa - Paita, 2017”. El autor señaló 
que el objetivo fue estudiar instrucciones administrativas que admitan 
corregir la gestión empresarial de las MYPES en el sector comercial del 
mercado Santa Rosa. Se utilizó la metodología no experimental con corte 
transversal de tipo descriptivo y el autor concluyó que se debe elaborar una 
propuesta en gestión empresarial que permita organizar, dirigir y 
promocionar a una empresa para obtener mejores resultados en el 
patrimonio. 
De acuerdo a las bases teóricas de la investigación se relaciona con la 
variable independiente tributación, son las prestaciones que el estado exige 
al ciudadano con la cancelación de las obligaciones tributarias, tasas, 




desempeño de los resultados brindando servicios necesarios para la 
sociedad como es transportes, comunicaciones, educación y vivienda 
(Alvarado, 2014). Asimismo, la tributación grava los ingresos de las 
prestaciones monetarias que son exigidas por la administración pública, ley 
que ampara el hecho que todo ciudadano debe contribuir con las 
aportaciones del pago de los impuestos con el fin de recaudar ingresos para 
el sustento del gasto público (Fernández, 2016). El procedimiento de gestión 
son funciones que deben asumir los responsables de la empresa para dirigir, 
gestionar y determinar las deudas o sanciones tributarias y a la vez puedan 
conocer los beneficios de gradualidad que les permitan liquidar las deudas 
sin perjudicar los recursos económicos de la empresa (Aramendía, 2015). 
Por otro lado, la tributación se considera una herramienta esencial que los 
gobiernos utilizan para promover el desarrollo de la población. Además, el 
principal objetivo es que los contribuyentes conozcan las obligaciones 
tributarias que deben cumplir, cuanto de impuestos deben pagar, cuanto 
perciben de ingresos; deben estar bien informados y comprometidos con el 
estado (Biehl, Labarca & Vela, 2019). 
Según estudios, la tributación corresponde al sistema tributario nacional, se 
rige por el Decreto Legislativo N° 771 promulgado en el mes enero de 1994 y 
consta de tres elementos que son la política tributaria, normativa tributaria y 
la administración tributaria que se encarga de la regulación de tributos y su 
base legal es el código tributario (MEF, 2018). El código tributario forma 
parte del eje fundamental del sistema tributario nacional y su contenido es 
sobre la materia tributaria de aplicación para los tributos. El estado es el 
poder político cuyo objetivo es incrementar la recaudación, brindar mayor 
eficiencia, estabilidad, claridad y distribuir efectivamente los ingresos.  Así 
mismo, los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas que 
aportan los ciudadanos de manera obligatoria por los servicios prestados de 
la forma dependiente, independiente y de actividades empresariales que 
sirve para financiar obras públicas en el país (MEF, 2018).  
Por lo tanto, las tasas son tributos que el ciudadano debe pagar por la 




son tributos que el colaborador debe pagar de manera obligatoria al fisco por 
la contraprestación de un servicio y de la misma manera los impuestos; es el 
tributo que obliga al pago para atender los gastos públicos del estado 
(Código Tributario, 2017). 
Los tributos que recauda la SUNAT en nuestro país son de las actividades 
que generan ingresos con relación al impuesto a la renta de tercera 
categoría que grava los de ingresos de rentas empresariales y rentas de 
trabajo de manera dependiente e independiente. Además, el marco legal es 
art. 1 del texto único ordenado (T.U.O), ley del I.G.V fue aprobado mediante 
el decreto supremo (D.S) N°055-99-EF y el art. 2 del reglamento de la ley del 
I.G.V, D.S N°029-94-EF. Así mismo, la tasa del I.G.V mencionó en el art. 17 
del T.U.O de la ley del I.G.V fue aprobado mediante D.S. O55-99-EF y en el 
art. 1, ley N°20666 tasa del impuesto de promoción municipal (I.P.M), art. 76 
- decreto legislativo N°776, del impuesto general a las ventas las grava las 
etapas del proceso productivo hasta la distribución y se aplica la tasa del 
16% en las operaciones gravadas y a esa tasa se le aumenta la tasa del 2% 
del impuesto de promoción municipal. 
Por otro lado, en el decreto legislativo N° 774 se aprobó la ley del Impuesto a 
la renta en el capítulo IV de las inafectaciones y exoneraciones, el art.19 las 
entidades exoneradas del impuesto a la renta fueron extendido hasta el 31 de 
diciembre del 2020; mediante el decreto de urgencia N° 025-2019 que fue 
publicado el 12.12.2019 que estará vigente a partir del 1.1.2020 y serán 
exoneradas las instituciones religiosas, fundaciones y asociaciones. Al 
mismo tiempo, la obligación tributaria es importante en una organización 
porque con lleva al contribuyente a cumplir con el pago y declaraciones de 
los tributos mensuales o anuales, también es aquella persona que no debe 
abstenerse a realizar las actividades tributarias que la ley lo ampara 
(Masbernat, 2017).  Por otra parte, la exigibilidad es determinada por la 
administración tributaria al día siguiente del plazo establecido según le 
corresponda (Petro, Pulgarin & Zamora, 2019). En cuanto a la aparición de la 
obligación tributaria se da cuando inician las actividades tributarias, es decir; 




mediante las declaraciones y pago de impuestos y todo el proceso contable 
(Rosso, 2018). En segundo lugar, la variable dependiente es gestión 
empresarial; es el talento humano que posee un líder para organizar, dirigir y 
controlar un grupo de personas en una empresa u organización. Así mismo, 
la administración y la gestión se relacionan paulatinamente por que cumplen 
un rol muy importe para el desarrollo de actividades donde busca conseguir 
las metas trazadas, midiendo la eficacia y eficiencia de su gestión para 
obtener efectos positivos que compensen las necesidades de los clientes 
(Hernández & Ricargo, 2018). 
Al mismo tiempo, el control empresarial es gobernar y dirigir una 
organización que con lleva a un solo objetivo para la empresa y a la vez 
permite diseñar y mantener un entorno de trabajo agradable. Por último, para 
una buena gestión empresarial resaltan cuatro funciones muy importantes 
empezando por planificación que consiste en la fijación, clasificación de los 
objetivos y fines de la empresa; al mismo tiempo organizar es la asignación y 
coordinación de diferentes tareas dentro de una empresa. Así mismo, 
ejecutar es motivar e impulsar a los socios de la empresa para que 
desempeñen sus tareas asignadas y por ultimo controlar es supervisar el 
trabajo, analizar la fortalezas y debilidades de la empresa (Veiga, 2013). 
 
Los procesos administrativos se dan dentro de la empresa aplicando sus 
estudios y conocimientos, plantear metas, objetivos y posicionamiento de la 
organización; también se recomienda que para realizar los procesos tiene 
que ser una persona con capacidad de dirigir y fomentar el trabajo en equipo 
(Silveira, Serrafim, Moraes, & Costa, 2019). En cuanto a la gestión 
empresarial hoy en día viene evolucionando en la parte de los procesos 
administrativos y al mismo tiempo nos habla de las etapas del sistema de 
gestión, en primer lugar, tenemos la primera dimensión la planificación que 
simboliza un plan de objetivos, estrategias a corto, mediano y largo plazo 
para lograr ventajas competitivas a nivel organizacional (Peraza, 2017).  
Además, las estrategias comerciales son conocidas como acciones que se 
pueden implementar especificando la actividad empresarial que ayude a 




través de redes sociales, televisión, emisoras radiales entre otros medios 
comunicativos (Monclús, García, Delgado, Franquet, Prado & Mendoza, 
2019). Igualmente, para el nivel de organización es aquella función que se 
busca conseguir que se logren los objetivos trazados dentro de los planes de 
la organización. Es importante definir cuáles serán la funciones y 
responsabilidades que les permita conseguir propuestas de forma eficiente 
mediante el análisis de información, identificar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas para aportar y tomar decisiones en la alta 
dirección (Álvarez, 2017). 
Así mismo, se establece el manual de funciones; es una herramienta de 
trabajo que menciona claramente el conjunto de normas y tareas que debe 
cumplir cada integrante de la organización. Este documento debe ser 
elaborado técnicamente siguiendo los procedimientos, determinar las 
labores y rutinas de los trabajadores de la organización para el crecimiento 
progresivo, se tiene que implementar estas herramientas en todas las áreas 
y así evitar problemas en el control administrativo (Coronel, Cartuche, 
Rodríguez & Saca, 2018). 
En tal sentido, la política organizacional es aquella que examina los 
procesos a los colaboradores, así como también para los clientes. Son 
normas que se deben cumplir con el desempeño y que permita obtener 
resultados positivos para la empresa (Raiz, Batool, & Shamsurri md Saad, 
2019). Para la siguiente dimensión a nivel de ejecución se refiere a la 
realización y desempeño de las actividades dentro de la organización. 
Además, la ejecución es dirigida por un supervisor o encargado que 
ayudará, orientará, dirigirá a los trabajadores de la organización. En cuanto, 
al indicador liderazgo es el conjunto de peculiaridades que posee la persona 
responsable del proceso de gestión en una empresa, también es el cual 
debe orientar los trabajos, coordinar y dirigir al grupo de personas en 
búsqueda de lograr de los objetivos (Peraza, 2017). Asimismo, hoy en día 
las mujeres se enfrentan a muchas dificultades para ejercer sus actividades 
en las áreas de trabajo para dirigir a un grupo de personas, en la cual el 
liderazgo es un rol muy importante para las empresas por que ayudan a 
dirigir y organizar para la gestión de marketing (Barbosa & Cardoso, 2020).  
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3.1. Tipo y diseño de la investigación 
3.1.1. La Investigación 
La investigación es de tipo descriptiva y tuvo como objetivo describir y 
diagnosticar los hechos como son observados que busca conseguir 
información que se aproxime a las características y conducta actual o 
interiormente de un periodo a corto tiempo; de fenómenos, hechos o sujetos 
con enfoque cuantitativo. 
3.1.2. Diseño de la Investigación 
Es un evento que describe el proceso en realizar, recopilar, controlar la 
información con el fin que cambie el propósito de la investigación. Además, 
cuenta con aspectos diferentes mencionando el nivel sistemático con una 
serie de recomendaciones para realizar el proyecto. 
El diseño del presente informe es no experimental porque se puede 
constatar que las variables no serán manipuladas sólo admite un nivel de 
selección, es por eso que la investigación va observar los fenómenos como 
se muestran en el ámbito original y posteriormente se puedan analizar. En tal 
sentido, es transversal se da mediante la recolección de datos en un 
determinado tiempo con el fin de analizar y describir las variables 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
3.2. Variables y Operacionalización 
3.2.1. Variable Independiente Tributación 
Son las prestaciones que el estado exige al ciudadano el pago de las 
obligaciones tributarias, tasas, contribuciones e impuestos con el objetivo de 
recaudar recursos para el cumplimiento de sus fines (Alvarado, 2014). 
3.2.2. Variable Dependiente Gestión Empresarial 
Es el talento humano que posee un líder para organizar, dirigir y controlar un 
grupo de personas en una empresa (Hernández y Ricardo, 2018). 
3.2.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
3.2.4. Población 





misma definición que será estudiada y relacionada. Así mismo, es definida por 
el investigador y está formada por personas o unidades diferentes; este tipo 
de información se puede dar por medio de datos porcentuales o indicando el 
nivel de escala (Bermúdez & Rodríguez ,2013). 
Tabla 01 
Padrón de socias de la asociación 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.4.1. Criterios de Inclusión 
Para la presente investigación los criterios de selección están conformados 
por los colaboradores de la asociación de mujeres emprendedoras. 
3.2.4.2. Criterios de Exclusión 
Para la investigación los criterios de selección, la población ha sido 
considerada por las socias, practicantes y técnico de campo. Donde no se 
ha tenido problemas para seleccionar la muestra. 
3.2.5. Muestra 
Es el subconjunto de la población que se extrae para cumplir con 
determinados estudios en la investigación por la cual los elementos que la 
componen no tienen ninguna característica que los distinga, la muestra se 
puede elegir de manera aleatoria de acuerdo a las reglas fijadas (Bermúdez 
N° Nombre y apellidos Sexo DNI Tipo 
1 Yuly Espinoza García F 03325982 Presidenta 
2 Érica Pamela Muñoz Vega F 70504551 Secretaria 
3 María Ursulina Aguirre Viera F 03373213 Tesorera 
4 Arilda Sullon Venegas F 03325044 Fiscal 
5 Rosa Amalia Velásquez Aguilar F 03323920 Socia Directo 
6 Catalina Jiménez Velásquez F 03322089 Socia Directo 
7 Liliam Espinoza García F 03322044 Socia Directo 
8 Dorita Aguirre Espinoza F 47989684 Socia Directo 
9 Flor Espinoza Córdova F 03323248 Socia Directo 
10 Viviana Aguirre Viera F 41387264 Socia Directo 
11 Mirian Albina Zeta Adrianzén F 03323982 Socia Directo 
12 Yulixa Jiménez Velásquez F 41228818 Socia Directo 
13 Mary Pily Aguirre López F 47908076 Socia Directo 
14 Yrma López Rojas F 03326615 Socia Directo 
15 Elisabel Aguirre Viera F 40640476 Socia Directo 
16 Sugey Ordinola Sandoval F 42494561 Socia Directo 
17 Ney Clery Cruz López F 03325044 Socia Directo 
18 Darwin Viera Silva M 46546209 Practicante 
19 Rosa Yomira Chuyes Aguirre F 75710198 Practicante 
20 Diana del Pilar Cruz Timoteo F 72732869 Ingeniera 
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& Rodríguez, 2013). 
3.2.6. Muestreo 
El muestreo consiste en precisar medidas del universo a partir de los datos 
estadísticos obtenidos de una muestra, asimismo el tipo de muestra es no 
probabilística porque está dirigido a cierta cantidad de la población 
(Bermúdez & Rodríguez ,2013). 
3.2.7. Unidad de Análisis 
Son componentes en donde incurre para obtener la información que 
deben ser determinados con pertenencia, en las cuales debe precisar a 
quienes va a ser destinada la muestra con el fin de obtener la información 
necesaria. 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este trabajo de investigación se utilizó la encuesta como instrumento 
de recolección de datos y el cuestionario fue aplicado a 20 personas (17 
socias, 2 practicantes y 1 técnico). 
Tabla 02     




                                 Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.1. Validez 
Para la presente investigación la aprobación de instrumentos se realizó en 
respectivo orden en primer lugar, se envió la matriz de consistencia 
acompañado del instrumento para luego ser validado y firmado por tres 
expertos en el tema a desarrollar. 
Tabla 03 
Validación de tres expertos 
Experto Validación Criterio 
CPC. George Calle 85 Excelente 
Mg. Juan Carlos Wilson Gil 87 Excelente 
Dra. Isidora Concepción Zapata Periche 88 Excelente 





Para iniciar un proyecto de investigación es obligatorio determinar el 
punto de vista descriptivo, asimismo el tiempo de magnitud de dicha 
versatilidad. Es recomendable hacer un análisis de prueba piloto con cierta 
cantidad de participantes para así poder evaluar a los asistentes (Villasís, 
Márquez, Zurita, Miranda & Escamilla, 2018). Para el proceso de 
confiabilidad se desarrolló por medio del alfa de Cronbach, es un modelo 
estadístico que se utiliza para posibilitar las correlaciones de las variables. 
Tabla 04 
Confiabilidad de las variables 
Estadísticas de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.898 35 
                          Fuente: Datos logrados del spss V22 
 
3.4. Procedimientos 
La presente investigación tiene como variables tributación y gestión 
empresarial con diseño no experimental y corte transversal, de tipo 
descriptiva con enfoque cuantitativo y la población está conformada por 
las socias. Además, se aplicó la técnica de la encuesta, al mismo tiempo 
el instrumento aplicado fue el cuestionario por medio de un formulario de 
google en previas coordinaciones con las socias mediante grupo de 
WhatsApp. Para el análisis de datos se utilizó el software del spss v22 y el 
programa de Excel 2021 y finalmente la validación de los instrumentos fue 
por tres expertos. 
3.5. Métodos de Análisis de Datos 
Para ejecutar el estudio del análisis de datos se obtendrán de los 
instrumentos aplicados y se utilizará el software SPSS V.22 con el 
programa Excel 2016 para la presentación de tablas y gráficos para 
evaluar los resultados de la investigación. 
3.6. Aspectos éticos 
La investigación cumple con el requisito de autenticidad y objetividad de 
información que se obtuvo con las socias, se socializó la idea del proyecto 
y de manera amable expresaron el interés, comprometiéndose a ser 




4.1. Resultados sobre analizar la situación del impuesto general a las 
ventas de la asociación de mujeres emprendedoras - ASDEME. 
Tabla 05 
                              Nivel de exigibilidad, responsabilidad de las normas tributarias 
 








Conocimiento las obligaciones tributarias  20% 20% 35% 25% 0% 
Conocimiento del cronograma de declaraciones 
de tributos mensuales 
45% 20% 25% 10% 0% 
Conocimiento del cálculo el impuesto general a 
las ventas 
25% 50% 15% 0% 10% 
Planifica las actividades de las obligaciones 
tributarias 
15% 15% 50% 20% 0% 
Declara y paga a tiempo el impuesto general a 
las ventas 
55% 25% 15% 5% 0% 
Conoce si asociación ha sido sancionada por 
infringir la legislación 
15% 50% 30% 5% 0% 
Conocimiento sobre el incumplido las normas 
tributarias 
15% 35% 30% 15% 5% 
Conocimiento si la asociación ha sido 
multada por incumplir las obligaciones tributarias 
 
15% 45% 10% 0% 30% 
Conocimiento las infracciones del sistema 
tributario 
10% 10% 15% 35% 30% 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En la tabla N° 05, muestra el 35% de encuestados señalaron que a veces 
conocen las obligaciones tributarias; mientras que el 45% indicaron que 
siempre conocen la existencia de un cronograma de obligaciones mensuales. 
Por otro lado, un 50% señalaron que casi siempre conocen como calcular el 
I.G.V, mientras que un 50% señalaron que a veces planifican las obligaciones 
tributarias. Además, un 55% indicaron que siempre declaran y pagan a tiempo 
el impuesto general a las ventas. Asimismo, un 50% señalaron que casi 
siempre la asociación ha sido sancionada por infringir la legislación tributaria. 
A la vez un 35% señalaron que casi siempre se han incumplido las normas 
tributarias, de igual manera un 45% dijeron que casi siempre la asociación ha 
sido multada por incumplimiento de las obligaciones tributarias y un 35% 




4.2. Resultados en base a verificar la situación de las exoneraciones 
de la asociación de mujeres emprendedoras – ASDEME. 
Tabla 06 
 
       Nivel de exigibilidad del pago del impuesto a la renta de tercera categoría 








Conoce si la asociación está 
obligada al pago del I.R 
10% 5% 10% 45% 30% 
Conoce como calcular el I.R 10% 5% 15% 50% 20% 
          Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
El resultado de la tabla Nº 06, muestra que el 45% de encuestados señalaron 
casi nunca tienen conocimiento del pago de impuesto a la renta de tercera 
categoría. Mientras que, el 50% señalaron que casi nunca saben cómo 
calcular el impuesto. 
4.3. Resultados en base a identificar la situación tributaria de la asociación 
de mujeres emprendedoras – ASDEME. 
Tabla 07 
Análisis del nivel de cobranza por infracciones 
 








Conocimiento si ha sido sancionada por 
el incumplimiento tributario 
10% 55% 15% 10% 10% 
Cuentan con personal capacitado para 
cumplir con las obligaciones tributarias 
5% 5% 55% 25% 10% 
Conocimiento si la asociación fue 
sancionada 
15% 40% 15% 20% 10% 
Conocimiento si la asociación fue 
fiscalizada 
5% 50% 15% 10% 20% 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
El resultado de la tabla Nº 07, muestra que el 55% de encuestados señalaron 
que tienen conocimiento que ha sido multada la asociación por incumplimiento 
tributario; mientras que un 55% señalaron que a veces tienen personal 
capacitado para cumplir con las obligaciones tributarias. Un 40% de 
encuestados señalaron que casi siempre ha sido sancionada. Y finalmente el 




4.4. Resultados en base a describir la relación entre la tributación con la 
gestión empresarial de la asociación de mujeres emprendedoras- ASDEME. 
 
Tabla 08 












Cuentan con objetivos comerciales 20% 10% 20% 45% 5% 
Planifica el desarrollo de su negocio 20% 25% 30% 20% 5% 
Planificación las actividades mediante cronograma 20% 15% 20% 40% 5% 
Organiza listas de los clientes 25% 15% 45% 15% 0% 
Realización de estrategias comerciales 15% 20% 10% 50% 5% 
Conoce cuáles son los manuales de funciones 15% 20% 5% 50% 10% 
Tienen implementado los manuales de gestión 10% 15% 0% 35% 40% 
Implementación de reglamentos de control interno 55% 35% 5% 5% 0% 
Cuentan políticas para la gestión comercial 15% 20% 0% 40% 25% 
Percibe el liderazgo de los directivos de la asociación 20% 15% 45% 20% 0% 
Fomentan el trabajo en equipo en la asociación 25% 15% 60% 0% 0% 
Conocen las normas de control interno 30% 10% 5% 50% 5% 
Supervisa el trabajo que realiza el personal 20% 10% 50% 15% 5% 
Conoce el beneficio de contar con un sistema de 
control interno 
30% 15% 15% 30% 10% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
La tabla Nª 08, muestra un 45% de encuestados señalaron que casi nunca tienen 
conocimiento si la cuenta con objetivos comerciales. El 30% indicaron que a 
veces planifican el desarrollo de la asociación, mientras que un 40% señalaron 
que casi nunca planifican sus actividades en un cronograma. Así mismo, un 45% 
indicaron que a veces organizan lista de clientes. El 50% señalaron que casi 
nunca realizan estrategias comerciales para mejorar la gestión, así mismo un 50% 
dijeron no conocer los manuales de funciones. Un 40% señalaron que nunca han 
tenido implementado los manuales de gestión, también un 55% dijeron que 
siempre han tenido implementado los reglamentos de control interno. Además, el 
40% señalaron que casi nunca cuentan con políticas para la gestión comercial y 
financiera. De ese mismo modo, un 45% dijeron que a veces percibe liderazgo de 
los directivos; un 60% señala que a veces se fomenta el trabajo equipo. De la 
misma manera un 50% señalaron que casi nunca conocen las normas de control 
interno. Al mismo tiempo, un 50% dijeron que a veces se supervisa el trabajo del 
personal y por último un 30% señalaron que siempre es beneficioso contar con un 





En la presente investigación el objetivo principal es proponer un plan de 
acción en materia tributaria que contribuya a la gestión empresarial en la 
asociación de mujeres emprendedoras - ASDEME, Buenos Aires, Morropón 
– Piura, 2018. Al mismo tiempo, se planteó cuatro objetivos específicos en la 
cual va a permitir llevar un mejor control en el cumplimiento y desempeño de 
las obligaciones tributarias, que permita organizar, controlar y ejecutar la 
gestión administrativa de la asociación. 
5.1.  Discusión específica analizar la situación del impuesto general a 
las ventas de la asociación de mujeres emprendedoras - ASDEME. 
En la tabla Nro. 05 se detalló que, si es de conocimiento por las socias el 
cronograma de las obligaciones tributarias, el procedimiento del cálculo del 
impuesto general a las ventas; asimismo, declaran y pagan a tiempo los 
impuestos. Por otro lado, gran parte de las socias indicaron que no tienen 
conocimiento de las obligaciones tributarias, mucho menos planifican las 
actividades arrojando una tasa del 50%, al mismo tiempo se analizó que la 
asociación incumple los procedimientos tributarios ocasionando multas, 
sanciones y fiscalizaciones por la SUNAT. 
Los resultados citados, muestra una relación con Castillo (2018), en su 
investigación, titulada “Impuesto general a las ventas justo – Ley N° 30524 y 
su efecto en la situación económica de la empresa M&S Contratistas 
Generales S.A.C. Trujillo - 2017", quien mencionó que las micro y pequeñas 
empresas pueden acogerse a la prórroga de I.G.V justo, ley N° 30524 donde 
pueden pagar sus tributos después de 3 meses sin originar interés 
moratorios, concluyendo que para evitar sanciones tributarias deben 
planificar y organizar las actividades tributarias. Además, es importante 
comprender los beneficios que otorgan para evitar sanciones tributarias. 
Para finalizar lo dicho anteriormente sustenta teóricamente mediante el 
marco legal en el art. 1 del texto único ordenado (T.U.O), ley del I.G.V fue 
aprobado mediante el decreto supremo (D.S) N°055-99-EF y el art. 2 del 
reglamento de la ley del I.G.V, D.S N°029-94-EF. 
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5.2. Discusión especifica está situado en verificar la situación de las 
exoneraciones de la asociación de mujeres emprendedoras - ASDEME. 
 
Según la tabla N° 06, se evidencia que las socias no dominan el cálculo del 
impuesto y tampoco conocen si deben cumplir con las declaraciones y pagos 
mensuales del impuesto a la renta de tercera categoría de la asociación. 
Los resultados encontrados muestran relación con García (2013), en su 
investigación titulada "Incidencia de la pérdida del beneficio de exoneración 
del impuesto a la renta en la situación económica y financiera de la 
asociación club central de Trujillo, periodo 2013", quien mencionó que no 
tienen adecuado la estructura de ingresos y gastos de la institución 
determinando los efectos de la pérdida del beneficio tributario de exoneración 
del impuesto a la renta. El autor concluye que la asociación por realizar otras 
actividades empresariales que no era su rubro perdería el beneficio y no se 
encontraría exonerada del impuesto a la renta de tercera categoría. 
Finalmente, la relación que existe es que son asociaciones sin fines de lucro 
y no se encuentran obligados al pago del impuesto a la renta de tercera 
categoría, también son asociaciones que no pueden distribuir las acciones 
entre los socios. Lo dicho anteriormente, sustenta teóricamente mediante el 
Decreto Legislativo N° 774 se aprueba la ley del impuesto a la renta en el 
capítulo IV de las inanfectaciones y exoneraciones mediante el art. 19, 
entidades del I.R, las entidades que se encuentran exoneradas del pago del 
impuesto a la renta son las organizaciones sin fines de lucro. 
5.3. Discusión específica en base a identificar la situación tributaria de 
la asociación de mujeres emprendedoras – ASDEME. 
 
Según la tabla N°07, se identificó que la asociación, si fue sancionada, 
multada y fiscalizada por incumplir las obligaciones tributarias. Además, 
existió gran indiferencia con el personal para ejercer las actividades 
tributarias y contables, es decir que no tienen una persona responsable en el 
área contable que pueda asumir responsabilidades. 
Además, los resultados encontrados muestran relación con Ronquillo (2016), 
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en su investigación titulada "Diagnostico de la gestión tributaria en las pymes 
del sector de la construcción del cantón Cuenca año 2015", quien mencionó 
que para un buen análisis de la gestión tributaria se debe planificar las 
obligaciones tributarias de las pymes y que permita desarrollar las 
actividades con responsabilidad de acuerdo a las leyes del sistema tributario. 
Para finalizar la relación que existe es que la empresa y la asociación tienen 
problemas para cumplir con las obligaciones tributarias esto debido a que no 
cuentan con personal capacitado y estable para ejercer las actividades 
tributarias, así evitando contingencias en el futuro. 
Por otro lado, en la teoría relacionada con Medina & Rodríguez (2016) define 
que la tributación desempeña un rol muy importante en el comportamiento 
tributario, se dice que existe altos índices de evasión de impuestos a nivel 
internacional y se recomienda que desde los centros de estudios se brinde la 
formación adecuada para evitar sanciones tributarias a futuro. 
5.4. Discusión especifica orientado a describir la relación entre la 
tributación con la gestión empresarial de la asociación de mujeres 
emprendedoras – ASDEME. 
En los resultados de la tabla N°08, el 45% describieron que la asociación no 
cuenta con objetivos comerciales para un mejor posicionamiento en el 
mercado competitivo. Así mismo, el 30% señalaron que existen indiferencias 
para planificar el desarrollo de la asociación; por otro lado, el 40% dijeron 
que no planifican las actividades que realizan dentro de la asociación por no 
contar con un responsable de área. 
Por lo tanto, el 45% indicaron que no organizan listas de los principales 
clientes que les ayude a tener mejor control para sus ventas y el 50% dijeron 
que no cuentan con estrategias comerciales que les ayude a mejorar la 
gestión empresarial. Por otro lado, un 50% del personal que labora en la 
asociación señalaron no conocer que existen los manuales de funciones que 
detalle las funciones de cada persona, mientras un 40% revelaron que no 
tienen implementado los manuales de gestión. Siguiendo en la misma línea, 
se mencionó que si conocen los reglamentos de control interno y los tienen 
implementado permitiéndoles ordenar y sistematizar sus actividades.  
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Mientras que en el 40% describieron que no cuentan con políticas internas y 
tampoco las utilizan correctamente que les ayude a mejorar la gestión 
comercial y financiera. Asimismo, el 45% señalaron que existen indiferencias 
para liderar. Además, el 60% relataron que existe indiferencias para 
fomentar el trabajo en equipo, en caso se presente algún problema y se 
necesite dar solución, si saben a quién recurrir. Por otro lado, el 50% 
señalaron no conocer la existencia de las normas de control interno que les 
permita mejorar la parte tributaria y empresarial. En cuanto al desempeño 
laboral hay gran indiferencia al supervisar el trabajo que realizan las socias. 
De esta manera, los resultados encontrados muestran relación con Ortiz 
(2015), en su investigación titulada "Planificación tributaria como estrategia 
de gestión empresarial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía 
Ltda.”, Quien mencionó la relación que existe entre la tributación y gestión 
empresarial, mencionando que para el buen funcionamiento de las 
cooperativas se debe establecer disciplinarios y encontrar componentes para 
optimar costos tributarios permitiendo evitar problemas con la administración 
tributaria y mejorar la parte económica de las empresas. 
El autor concluye que debe analizarse de manera continua las fortalezas y 
oportunidades con el fin de establecer nuevas estrategias para mejorar la 
situación económica de la cooperativa. Finalmente, la relación que existe 
entre la cooperativa y la asociación es que deben plantear metas y objetivos 
para que ayude a mejorar la situación tributaria y empresarial, de esta forma 
evitar que las asociaciones incumplan los procedimientos tributarios con el 
fin que la empresa tenga liquidez para seguir compitiendo en el mercado. 
En definitiva, en la teoría para Fernández (2017), la tributación en toda 
empresa es de suma importancia, ya que grava los ingresos públicos de las 
prestaciones pecuniarias que son exigidas por la administración pública, ley 
que ampara el hecho que todo ciudadano debe contribuir con las 
aportaciones del pago de los impuestos con el fin de recaudar ingresos para 
el sustento del gasto público. También, para Hernández & Ricardo (2018), la 
gestión empresarial permite controlar, gobernar y dirigir una organización que 
con lleva a un solo objetivo para la empresa y a la vez le permite diseñar y 




1. Se concluyó que la asociación de mujeres emprendedoras, se 
encuentra obligada al pago del impuesto general a las ventas, al 
mismo tiempo, no está obligada al pago del impuesto a la renta de 
tercera categoría. Además, se logró analizar la problemática en la que 
se encuentran por incumplir las obligaciones tributarias ocasionando 
sanciones, multas y fiscalizaciones. 
2. Se analizó la situación del impuesto general a las ventas de la 
asociación, que si tienen conocimiento de cómo se calcula el 
impuesto general a las ventas. Asimismo, conocen de la existencia del 
cronograma de declaraciones y pagos. Además, de ello si declaran a 
tiempo el impuesto; sin embargo, por falta de conocimiento existe 
incumplimiento en las obligaciones tributarias. 
3. Se verificó que la situación de las exoneraciones del impuesto a la 
renta de tercera categoría de la asociación no es muy buena porque 
que no reconocen si están obligados a pagar el impuesto y mucho 
menos saben cuál es el procedimiento para realizar el cálculo. 
4. Se identificó que la situación tributaria de la asociación es deficiente 
porque no cuentan con personal altamente capacitado para ejercer 
las actividades contables y tributarias que deben cumplir dentro de los 
plazos establecido ocasionando multas y sanciones. 
5. Se describió que la tributación en la asociación, no es buena debido al 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en donde se ha visto 
perjudicada por las sanciones tributarias; por ende, la gestión 
empresarial se ve afectada debido al pago de multas provocando que 
las ganancias obtenidas sean destinadas solamente para el pago de 
las infracciones., al mismo tiempo no tienen implementado los 
manuales de gestión y control interno que les permita asignar 
funciones a cada uno de los colaboradores. Otro de los problemas 
que se describió dentro de la gestión administrativa es que no 






1. A la presidenta, se le recomienda considerar y poner en práctica el 
plan de acción en materia tributaria, con el objetivo de mejorar la 
gestión empresarial aplicando perfectamente los procedimientos de la 
normativa tributaria y contable con la finalidad de evitar sanciones en el 
futuro. 
2. A la presidenta y tesorera, se le recomienda implementar un programa 
de capacitaciones en temas tributarios como mínimo deben darse 4 
veces al año sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
cálculo del IGV; a fin de que tengan idea de cumplir dentro de los 
plazos establecidos con el fin de minimizar riesgos tributarios que le 
generen inconvenientes para la asociación. 
3. Se recomienda a la presidenta que establezcan una relación 
estratégica con el área de orientación tributaria de la SUNAT para que 
las capacite mensualmente sobre la normativa de la exoneración del 
impuesto a la renta de tercera categoría de las organizaciones no 
lucrativas. 
4. A la presidenta se le recomienda que implementen una oficina interna 
o contraten los servicios   de un contador para que se encargue de 
llevar la contabilidad correctamente, al mismo tiempo pueda realizar 
seguimiento y monitoreo permitiéndole cumplir con las obligaciones 
tributarias correspondientes y puedan conocer la realidad económica 
y financiera de la asociación. 
5. Se recomienda a la presidenta, implementar estrategias comerciales 
para incrementar las ventas. También deben implementar políticas 
internas para que les favorezca en el crecimiento económico de la 
asociación. Por otro lado, es de suma importancia la implementación 
de las normas de control interno con el propósito de lograr objetivos y 
metas trazadas en la asociación y finalmente deben implementar un 
organigrama estructural de funciones donde exista un administrador o 
gerente que tenga habilidades de liderazgo para trabajar en equipo y 
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Son las prestaciones que el 
estado exige al ciudadano el 
pago de las obligaciones 
tributarias, tasas, 
contribuciones, impuestos con 
el objetivo de recaudar 
recursos para el cumplimiento 
de sus fines, brindando los 
servicios como es transportes, 





La dimensión Impuesto general a las ventas se 
mide por los indicadores: Nivel de exigibilidad 
del pago, nivel de responsabilidad, 
incumplimiento de normas tributarias y nivel de 








a las ventas 
Nivel de 
exigibilidad del 



























Nivel de cobranzas 
por infracciones. 
 
La dimensión impuesto a la renta de tercera 
categoría se mide por los indicadores: nivel de 
exigibilidad del pago, nivel de responsabilidad, 
incumplimiento de normas, y nivel de 





Impuesto a la 

































Es el talento humano que 
posee un líder para 
organizar, dirigir y controlar 
un grupo de personas en 
una empresa u organización. 
Asimismo se relaciona con 
frecuencia la administración 
y la gestión con el mismo 
significado, donde busca 
lograr los objetivos de la 
organización, midiendo la 
eficacia y eficiencia de su 
gestión para obtener 
resultados que satisfagan las 
necesidades de los clientes 




Se mide con los indicadores objetivos 
comerciales, planes y estrategias 



































Se mide por los indicadores: manual de 
funciones, reglamentos y políticas, 









Se mide por los indicadores liderazgo, 










Se mide por los indicadores: control de 
procesos, desempeño y normas de 






























ESCUELA DE CONTABILIDAD 
 
TÍTULO: “Proponer un plan de acción en materia tributaria que contribuya a la gestión 
empresarial en la asociación de mujeres emprendedoras - ASDEME, Buenos Aires, 
Morropón - Piura: 2018.” 
AUTORA: Nilda Silva Coello 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA Nº   
Lugar, fecha:    
 
INSTRUCCIONES: El siguiente cuestionario tiene como objetivo, “Proponer un plan de 
acción en materia tributaria que contribuya a la gestión empresarial en la asociación de 
mujeres emprendedoras - ASDEME, Buenos Aires, Morropón - Piura: 2018.” 
 
Con escala de medición de siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca 
1. ¿Se conocen las obligaciones tributarias de la asociación? 
2. ¿Conocen si existe un cronograma de declaraciones y pagos de tributos 
mensuales? 
3. ¿Conocen como calcular el impuesto general a las ventas? 
4. ¿Se planifica las actividades de las obligaciones tributarias? 
5. ¿Se declara y paga a tiempo el impuesto general a las ventas? 
6. ¿En alguna oportunidad la asociación ha sido sancionada por infringir la 
legislación tributaria? 
7. ¿En alguna oportunidad se han incumplido las normas tributarias? 
8. ¿Durante el año 2018 la asociación ha sido multada por el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias? 
9. ¿Conoce las infracciones del sistema tributario? 
10. ¿Conoce usted si la asociación está obligada al pago del impuesto a la renta 
de tercera categoría? 
11. ¿En la asociación conoce como calcular el impuesto a la renta de tercera 
categoría 
12. ¿En alguna oportunidad la asociación ha sido sancionada por el incumplimiento 
tributario? 
13. ¿Conoce si la asociación tiene personal contable capacitado para cumplir con 
las obligaciones tributarias? 
 
  
14. ¿Conoce usted si la asociación fue sancionada? 
15. ¿Conoce usted si la asociación fue fiscalizada? 
16. ¿En su asociación cuenta con objetivos comerciales? 
17. ¿Usted planifica el desarrollo de su negocio? 
18. ¿Su asociación planifica las actividades mediante un cronograma? 
19. ¿Su asociación organiza listas de los clientes? 
20. ¿Realizan estrategias comerciales para mejorar su gestión? 
21. ¿Conocen cuáles son los manuales de funciones? 
22. ¿Sabe si tienen implementado los manuales de gestión? 
23. ¿Sabe o conoce si tienen implementados los reglamentos de control interno? 
24. ¿Considera que se debe implementar reglamentos de control interno? 
25. ¿Cuenta la asociación con políticas para la gestión comercial y financiera? 
26. ¿Utilizan de manera eficaz y eficiente las políticas de la asociación? 
27. ¿Se percibe el liderazgo de los directivos de la asociación? 
28. ¿Se reconoce el trabajo que desempeñan los colaboradores de la institución? 
29. ¿Se desarrollan programas de motivación al personal? 
30. ¿Se fomenta el trabajo en equipo en la asociación? 
31. ¿Saben a quién recurrir cuándo se presentan problemas en la asociación? 
32. ¿Se conocen las normas de control interno en la asociación? 
33. ¿Se realizan acciones de control sobre los bienes de la asociación? 
34. ¿Se supervisa el trabajo que realiza el personal de la asociación? 













Anexo 04: Validación de expertos 
























































Anexo 05: Matriz de consistencia 
 
Tema Problema de la investigación Objetivos de la investigación Método 
Propuesta tributaria para la 
gestión empresarial en la 
asociación de mujeres 
emprendedoras. Buenos Aires, 
Morropón, Piura, 2018. 
Problema General: 
¿De qué manera el plan de acción en materia 
tributaria contribuiría a la gestión empresarial 
en la asociación de mujeres emprendedoras – 
ASDEME, 2018? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la situación del impuesto general a las 
ventas de la asociación de mujeres 
emprendedoras - ASDEME? 
¿Cuál es la situación de las exoneraciones de 
la asociación de mujeres emprendedoras - 
ASDEME? 
¿Cuál es la situación tributaria de la asociación 
de mujeres emprendedores - ASDEME? 
¿Cuál es la relación entre la tributación con la 
gestión empresarial de la asociación de 
mujeres emprendedores - ASDEME? 
Objetivo General: 
Proponer un plan de acción en materia tributaria que 
contribuya a la gestión empresarial en la asociación de 
mujeres emprendedoras - ASDEME, Buenos Aires, 
Morropón - Piura: 2018. 
Objetivos Específicos: 
¿Analizar la situación del impuesto general a las ventas 
de la asociación de mujeres emprendedoras - 
ASDEME? 
¿Verificar la situación de las exoneraciones de la 
asociación de mujeres emprendedoras - ASDEME? 
¿Identificar la situación tributaria de la asociación de 
mujeres emprendedoras - ASDEME? 
¿Describir la relación entre la tributación con la gestión 
empresarial de la asociación de mujeres emprendedoras 
– ASDEME? 
Diseño de la investigación 
No experimental - Transversal 





Las socias, practicantes y 
técnico de la Asociación. 
Muestra 
20 personas (17 socias, 2 






Sistema SPSS V.22 Excel 2016, 









Anexo 08: Propuesta 
1.1. Título de la propuesta: 
Implementación del plan de acción en materia tributaria que contribuya a la 
gestión empresarial en la asociación de mujeres emprendedoras - ASDEME, 
Buenos Aires, Morropón - Piura: 2018. 
1.2. Empresa: 





Jr. Simón Bolívar N° 209 – Buenos Aires – Morropón 
1.5. Giro del negocio: 
Su actividad principal es la producción y venta de chocolates artesanales. 
1.6. Presidenta: 
Yuli Espinoza García 
1.7. Fecha de inicio de actividades: 
21/04/2010 
1.8. Fundamentación: 
En la actualidad la mayoría de las organizaciones no gubernamentales 
inician sus actividades empresariales sin elaborar planes tributarios, no 
realizan un planeamiento tributario correctamente y a la vez tienen un corto 
tiempo de duración siendo un cliente adeudo de la superintendencia nacional 
de aduanas y de administración tributaria (SUNAT), es por ello que se planteó 
elaborar una propuesta en materia tributaria que ayudara a evitar errores muy 
comunes en la asociación tales como: pagos indebidos del impuesto a la 
renta, inconsistencia en las declaraciones y pago de impuestos, pago de 
multas innecesarias, sanciones, fiscalizaciones, no registran las ventas, no 
custodian documentos tributarios. Viendo la importancia se ha creído 
conveniente para la asociación de mujeres emprendedoras del distrito de 
Buenos Aires – Morropón, elaborar un plan de acción en materia tributaria 




1.9. Descripción de la propuesta: 
El presente trabajo de investigación está enfocado en proponer un plan de 
acción en materia tributaria que contribuya a la gestión empresarial en la 
asociación de mujeres emprendedoras, Buenos Aires - Morropón, Piura, 
2018. Con la finalidad de evitar contingencias tributarias y lograr el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, el mismo que debe ser 
presentado y aprobado por la junta directiva y a la vez contar con el 
compromiso de todo el personal de la asociación. Así mismo, requiere del 
compromiso y participación de todas las socias aportando experiencias, 
conocimiento o habilidades; ya que con ayuda de todos será definitivo para 
lograr el éxito de la organización. 
1.10. Acciones que se debe realizar para evitar problemas tributarios por 
parte de la Sunat: 
- Cumplir con las obligaciones formales y sustanciales. 
- Programar las obligaciones tributarias mediante el cronograma de 
declaraciones y pago de impuestos. 
- Capacitar al personal del área contable en temas tributarios. 
- Registrar adecuadamente los ingresos de las ventas obtenidas durante el 
mes. 
- Registrar adecuadamente los gastos, para efectos de calcular el pago del 
impuesto del mes y tener crédito fiscal a favor. 
- Archivar adecuadamente documentos emitidos por SUNAT. 
- Asimismo, se deberá tener en cuenta el correcto llenado de los libros 
contables de acuerdo al régimen al que se encuentra acogida la 
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Fuente: Elaboración propia 
